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КУЛЬТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ 
В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ХЕРСОНЕССКОГО ГОРОДИЩА 
И «СВЯТЫЕ» ХЕРСОНЕСА*
В 1997 г. Крымская археологическая экспедиция провела свой сороковой полевой сезон. 
Прошло 40 лет со времени, когда первая группа студентов исторического факультета под 
руководством Евгения Георгиевича Сурова отправилась в Херсонес, чтобы принять участие в 
раскопках этого уникального памятника. Целью раскопок являлось выявление времени стро­
ительства рыбозасолочной цистерны, расположенной в северо-западной части Херсонес- 
ского городища. Стремление получить материалы для изучения одного из промыслов херсо- 
нитов было вызвано работой над архивными данными Е. Г. Сурова. Для тех, кто мало знаком 
с историей нашего университета, считаю необходимым напомнить, что во время Отечествен­
ной войны архив Херсонесского заповедника в результате эвакуации оказался в Свердловс­
ке. Студенты педагогического института, где тогда работал Е. Г. Суров, приводили в порядок 
архивные дела, которые перенесли путешествие в течение трех месяцев, а их руководитель, 
несмотря на все существовавшие в годы войны сложности, сумел собрать материалы для 
изучения рыбозасолочного промысла Херсонеса и высказал сомнение в традиционной точке 
зрения о том, что этот промысел возник в римское время и существовал до IV в. н. э. Первые 
участники раскопок в Херсонесе, изучая одну из цистерн, надеялись получить свидетельства 
о времени ее строительства. В северо-западном районе расположена также Западная бази­
лика; она стала в последующем вторым объектом исследования созданной в 1958 г. Крымс­
кой экспедиции Уральского университета, у истоков которой стояли Е.Г. Суров и М.Я. Сюзю- 
мов, последний полагал, что раскопки в Херсонесе - «Русской Помпее» - позволят проверить 
его теорию о развитии византийского города в период «темных веков».
Настоящая заметка, в которой материалы первых лет раскопок и итоги последующих ра­
бот нашей экспедиции сопоставлены с некоторыми агиографическими памятниками, посвя­
щена двум исследователям - Евгению  Георгиевичу С урову и М ихаилу Я ковлевичу С ю зю - 
м ову.
Сообщаю также читателям, что в 24 - 29 марта 1998 г. состоялась конференция, посвя­
щенная юбилею экспедиции.
Херсонес в позднеантичный и ви- пользовался центральным правитель- 
зантийский периоды неоднократно ис- ством как место ссылки. Наиболее ча-
* Работа выполнена по теме «Византийский Херсон в свете письменных и археологических 
источников», грант Госкомвуза по гуманитарным наукам.
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сто привлекаются в исторических ш ту­
диях данные о пребывании здесь папы 
М артина, на основании двух писем 
которого из Херсонеса строятся дока­
зательства об упадке, кризисном раз­
витии экономики данного центра в VII 
в[1]. При анализе истории этого горо­
да достаточно часто упоминаются так­
же сведения о ссылке в Херсон в кон­
це VII в. императора Ю стиниана I, его 
борьбе за престол с Варданом-Ф илип- 
пиком, который при поддержке хер- 
сонитов сумел сменить статус ссыль­
ного на императорскую корону. Обра­
щ ение к и сто р и и  и ко н о б о р ч ества  
заставляет вспомнить и то, что Х ер­
сон то становился местом, где гони­
мые иконоборцы надеялись найти при­
ют, то превращ ался в место их из^/ 
гнания, поскольку жители города был |1  
«глухи на истинную веру и подвержеЧ^ 
ны всякому ветру», как характеризовал 
их один из монахов-иконопочитателей в 
начале IX в. Известны и другие ссьшь- 
ные, например Лже-Диогенис, о кото­
ром писала Анна Комнина (XI в.), или 
братья Льва IV Х азарина (775 г.) и са­
новники, поддерж авш ие их заговор 
против правившего императора.
П ереч ен ь  тех , кто не по своей 
воле оказы вался  в Х ерсоне, можно 
продолжить. Сведения о светских са­
новниках и церковных иерархах, тер ­
пящих бедствия, «лишенных челове­
ческого общения», как писал об одном 
из изгнанников Аммиан Марцеллин[2] 
хорошо известны по письменным ис­
точникам. Ссылка в город, удаленный 
от центральных районов Византии, бе­
зусловно, изолировала отбывавшего 
наказание, лиш ала его привычной сре­
ды общения. Судя по письмам папы 
М артина, многие из них (возможно, и 
все) испытывали определенные быто­
вые сложности - страдали от враждеб­
ного отношения окружаю щ их, испы­
тывали недостаток средств, непривыч­
ной среды, другого климата. Однако 
вряд ли жалобы друзьям , сподвижни­
кам можно использовать только лишь 
как свидетельство бедственного поло­
жения всех горожан, обитавших здесь. 
Но то совершено другой аспект, ко­
торый требует более детального рас­
смотрения, и не о названны х выше 
ссыльных хотелось бы вспомнить в свя­
зи с раскопками в Херсонесе нашей 
экспедиции.
Одно из наиболее ранних упоми­
наний о п реб ы ван и и  в Х ерсон есе  
ссыльных относится ко времени гоне­
ний на христиан. В агиографической 
литературе, к свидетельствам которой 
многце-относятся с большим скепси- 
^ебм, говорится о ссылке в Херсон чет­
вертого папы  Рим ского К лим ента, ' 
который явил здесь чудеса (добыл воду 
для ж аж дущ их в каменоломнях близ 
“Х ерсона, после смерти ж е, будучи 
брошенным на съедение рыбам, оста­
вался нетленным). В последующем в 
память о нем был сооружен храм, где 
и хранились ёго мощи. Свидетельства 
житий связывают с именем Климента 
еще одного святого - Кирилла, пере­
несшего мощи Климента из заброш ен­
ного монастыря в центральный херсон­
ский собор (860-861).
Сю жеты, касаю щ иеся обретения 
мощей Св. Климента, пребывания в 
Херсоне (Корсуни) сс^здателя славян­
ской письменности Кирилла - Констан­
тина, неоднократно рассматривались 
церковными и светскими историками 
прошлого века. Сохранившиеся же в 
славянской и греческой письменности 
свидетельства были изданы П. Лавро­
вым [3]. Не будем касаться отдельных 
деталей  пребы вания в Х ерсоне Св. 
Климента или Св. Константина и рас­
суждать, какие из них заслуж иваю т 
веры, какие были сочинены в более 
позднее врем я исходя из стоявш их 
перед эпохой задач. В данном случае
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для нас важны свидетельства о том, 
что в окрестностях города, на одном 
из островков, был сооружен храм в 
память Климента, где находились его 
мощи до перенесения их в централь­
ный собор Херсонеса во время мис­
сии одного из солунских братьев Ки­
рилла. Что говорится в «Слове о пе­
ренесении мощей ...», (сохранившемся 
в славянском и латинском вариантах 
и в письме Анастасия Библиотекаря 
епископу Гаудерику), и почему сви- 
детельс*ва этих источников вспомина­
ются в связи с раскопками Уральско­
го университета?
В одном из писем Д.В. Айналов, 
ученик крупнейшего российского ви­
зантиниста Н. П. Кондакова, критикуя 
деятельность заведующего городищем 
К.К. Косцюшко-Валюжинича, рекомен­
довал ему уделить внимание исследо­
ванию северной прибреж ной части 
Херсонесского городища, где обруше­
ние берега привлекало грабителей, 
расхищающих памятники. В этом пись­
ме, назы вая первоочередные объекты 
раскопок, Д.В. Айналов поставил воп­
рос о возможном соотнесении данных 
раскопок и свидетельств деятельнос­
ти Св. Кирилла в Херсонесе: «Можно 
назначить здесь два пункта для работ: 
восточная часть - участок Феоны (ме­
сто размещ ения отряда Феоны, при­
бывшего вместе с посланным в Х ер­
сон им ператором  К онстантином по 
просьбе верующих первым епископом 
города Капитоном, традиционно опре­
делялось в портовой - восточной час­
ти) и преж де всего центрального рай­
она Херсонеса, ставшего строительной 
площадкой в связи с сооружением Вла­
димирского собора».
В последующем попытки сопостав­
ления названных в источниках храмов 
с археологической ситуаций были про­
должены. Однако традиционно отправ­
ной точкой являлась портовая - юго­
западная  часть городища. (Не буду 
останавливаться на критике таких ло­
кализаций, поскольку этому посвяще­
на одна из моих статей [4]).
Какие ж е коррективы внесли рас­
копки Е.Г. Сурова и последующее изу­
чение западного района экспедицией 
Уральского университета, сделавшие 
возможным новое обращение к мис­
сии Св. Константина?
В западной части городища, непо­
далеку от оборонительных стен, рас­
положена одна из херсонесских бази­
лик, сооруж енная, вероятнее всего, 
после середины VI в. и сущ ествовав­
ш ая до XI в., как показали исследо­
вания Е. Г. Сурова в 1959 - 1961 гг [5]. 
В 1968 - 1969 гг. раскопками И.А. Ан­
тоновой и С.Г. Рыжовым с внешней сто­
роны оборонительных стен обнаружен 
ров, строительство которого в X в. 
при остан ови лось  и з -з а  обвала его 
стен, и склеп, где находились остан­
ки 31 человека: они принадлеж али  
лицам до 30 лет, имевшим различные 
повреждения скелета или черепа, из 
них 4 - женские скелеты. Авторы рас­
копок предполож или, что в склепе 
были похоронены лица, ум ерш ие в 
богодельне при монастыре, а Запад­
ная базилика входила в состав монас­
тырского комплекса [6].
Наконец, последним памятником, 
который нас интересует в связи с рас­
сматриваемым «Словом ...» является 
раскопанный в 1985 г. Западный заго­
родный храм, сущ ествовавший в IX - 
X вв. (Описание храм а, м атериалы  
для его датировки, сопоставление с 
типами других крестообразных храмов 
Таврики опубликованы [7].
Обратимся к топографическим де­
талям, приведенным в «Слове...».
Близилась ночь, смеркалось (опи­
сываемые события происходили в ян ­
варе), когда судно, на котором нахо­
дились Кирилл и рака с мощами, при­
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близилось к Херсону. Последуем далее 
за словами источника: «Пакы ж е вто- 
рицею моляш еся в храм святаго Со- 
зонта донести его по стене града, близ 
забрал сущу, зане бе вечер. М ноже­
ство ж е много п ритекаш е, яко не­
удобь донести на место блаженую раку. 
В первую ж е стражю нощи, безмол­
вию бывшю, вшед Архирей с етерыми 
верными, преславнаго Климента в дом 
святаго Леонтия преложи, и ту, собо­
ру бывшу, всенощное пение повеле­
нием Архиереовым бысть, до полуно- 
щм убо мужеском полом, от полуно- 
щи до у т р а  ч е р н о р и зи ц я м и  и 
благоверными женами...» Утром:, со­
бравш иеся со всего города «весь град 
обшедше, в кафолокию церковь вни- 
доша» [8].
Близок и латинский вариант «Сло­
ва ...» - «V ita cum  T ra n s la tio n e  S. 
Clem entis», как и некоторые детали 
письма Анастасия Библиотекаря:
«...Уже начало смеркаться, когда 
толпа вступила в храм Св. Созонта (in 
tem plo S. Sozontis), который располо­
жен по соседству с городом ...с тщ ани­
ем оберегая мощи, только на следую­
щий день перенесли их в церковь св. 
Леонтия (ad ecclesiam S. Leontii)». З а ­
тем, с наступлением дня «собравшая­
ся толпа с восхвалением  провесла 
мощи вокруг города и принесла к боль­
шой базилике (ad m ajorem  basilicam)».
Наконец, настало время сопоста­
вить археологическую ситуацию и то­
пографические детали наших источни­
ков.
Загородны х храмов в Х ерсонесе 
два: один находится с южной сторо­
ны, но он расположен на значитель­
ном расстоянии от оборонительных 
стен, другой, раскопанный нашей эк­
спедицией, - с западной стороны стен 
Херсона на расстоянии, не превыш а­
ющем 100 м. Б ли ж ай ш ая базилика, 
такж е находящ аяся  рядом, но уж е
внутри города, западная, которую ав­
торы раскопок рва и склепа считали 
монастырской. В «Слове ...» в обоих ва­
риантах отмечена разница статуса хра­
мов - храм в первом случае, дом во 
втором. Вполне возможно, что «домом 
Леонтия, где до утра пели «чернори- 
зицы и благоверные жены» как раз и 
являлась Западная базилика, В таком 
случае «кафоликия», или «большая 
базилика», - это самый крупный куль­
товый комплекс Херсона - Уваровская 
базилика (получила название от ф а­
милии автора раскопок графа А. Ува­
рова, открывшего ее в 1853 г.)
Далее следует поставить вопрос: 
что же дает наш источник, кроме ги­
потетического сопоставления упомина­
емых в нем храмов с археологической 
ситуацией? Какова цель настоящ ей 
заметки, кроме напоминания о неко­
торых деятелях ‘церкви, отбывавших 
в Херсоне ссылку или ж е доброволь­
но посетивших его?
Чтобы ответить на этот вопрос, 
обратимся еще раз к письму А наста­
сия Б иблиотекаря, где сказано, что 
место расположения храма Климента 
опустело, а «епископ Херсона с очень 
немногочисленным народонаселением 
оставался внутри того города, да и те, 
казалось, были скорее ж ители тю рь­
мы, чем города, из которого не смели 
выходить». Такая характеристика была 
дана Херсону смирнским митрополи­
том Митрофаном, сосланным патриар­
хом Фотием в Таврмку в начале 60-х 
гг. IX в. и в последующем рассказав­
шим Анастасию о виденном здесь. Эти 
слова привлекались как основной ар ­
гумент в пользу вывода о том, что 
экономика города «деградировала, по­
скольку возникшие около него (в пе­
риод иконоборчества) монастыри мо­
нополизировали хозяйственные ресур­
сы города и его области», что привело 
к «обнищанию и обезлюдеванию Х ер­
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сона» [9]. Эмоциональный оттенок ха­
рактеристики ссыльного митрополита 
- свидетельство субъективного вос­
приятия. Какие ж е наблюдения объек­
тивного плана позволяю т получить 
наш источник и археологическая си­
туация?
В середине IX в. в Херсонесе ф ун­
кционировало несколько храмов. Кро­
ме названных выше существовал еще 
храм , посвящ енны й Св. Прокопию. 
Археологические материалы подтвер­
ждаю т эти свидетельства.
Херсон относился к числу центров, 
хорошо известных за пределами Тав- 
рики, а его история не раз склады ва­
лась так , что здесь переп летали сь  
судьбы хорошо известных в мире Сре­
диземноморья политических деятелей.
И вряд  ли таким  заброш енным, 
опустевшим он был и в VII в. и в IX в. 
(как писали о нем отбывавшие здесь 
ссылку). С ледует вспомнить, что в 
начале IX в. посланный с дипломати­
ческой миссией в Х азарские земли 
будущ ий стратиг Х ерсона П етрона 
К ам атир наш ел в его порту суда с 
мелкой осадкой, приспособленные для 
плаванья на небольшие расстояния, 
пересев на которые он и отправился 
дальш е. То, что Херсон становился 
порой местом пристанища опальных, 
не должно заслонять от нас другого - 
некоторые из ссыльных, найдя под­
держ ку среди городской знати, зани­
мали после возвращ ения достаточно 
высокие посты. Примером может слу­
жить судьба Вардана-Филиппика, сме­
нивш его на византийском  престоле 
Ю стиниана И. И наконец, последнее - 
рассм отрение любого исторического 
ф акта должно покоиться на анализе 
всех имеющихся источников и некото­
рые из них стали достоянием ъауки  
благодаря раскопкам Крымской экспе­
диции Уральского университета.
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